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Аннотация. Несмотря на высокий уровень распространения девиантности в среде студенческой 
молодежи, потенциал физкультурно-рекреативной деятельности как педагогического инструмента 
в профилактике девиантности остается недостаточно изученным. В связи с этим целью 
исследования стала разработка системы профилактики девиантного поведения обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях средствами физкультурно-рекреативной 
деятельности. Были сделаны выводы, что система профилактики девиантного поведения будет 
эффективной в случае реализации комплекса педагогических условий: организационных, 
стимулирующих, методических, а также при условии теоретической подготовленности педагогов 
дополнительного образования к такого рода деятельности. В ходе исследования принято решение 
отнести к средствам физической рекреации все формы двигательной активности. Особое внимание 
в системе отведено учебно-тренировочным комплексам, за исключением спортивно-
подготовительной направленности и узкой специализации, дифференциация которых 
производилась в зависимости от уровня проявления девиантности обучающихся. 
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Abstract. Despite the high level of deviance among students, the potential of physical culture and 
recreation activities as a pedagogical tool in the prevention of deviance remains insufficiently studied. In 
this regard, the aim of the study was to develop a system for the prevention of deviant behavior of 
students in professional educational organizations by means of physical culture and recreational activities. 
It was concluded that the system of prevention of deviant behavior will be effective in the case of the 
implementation of a set of pedagogical conditions: organizational, stimulating, methodological, as well as 
on the condition of the theoretical readiness of teachers of additional education for this type of activity. In 
the course of the study, it was decided to attribute all forms of motor activity to the means of physical 
recreation. Special attention in the system is given to educational and training complexes, with the 
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Главной задачей образовательной организации является создание условий для разви-
тия, самореализации и становления личности. На формирование нравственных ценностей 
индивида пагубно влияют негативные социальные, политические, экономические факторы, 
недостаточная вовлечённость студенческой молодёжи в систему управления на различных 
уровнях, телевидение, интернет-контент [Кулаева, 2018]. Перечисленные факторы приводят 
к деформации духовно-нравственных ценностей. Обучающийся с недостатком духовно-
нравственных ценностей, не имеющий достойного занятия в свободное время, способен со-
вершать поступки, идущие вразрез с нормами и моралями общества. Уходы из дома, бро-
дяжничество, прогулы, отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, беспорядочные по-
ловые связи, надписи непристойного характера на стенах, субкультуральные девиации 
(сленг, шрамирование, татуировки), воровство, вымогательство, хулиганство, употребление 
алкоголя, наркотических веществ, курение – все эти проявления имеют определение как де-
виантное поведение [Богомолова, Савченко, 2017; Малова, 2019]. 
Студенчество – социально-демографическая группа, очередная ступень в формиро-
вании личности индивида. И по этой причине остро встает вопрос социальной адаптации, 
принятия норм и правил новой социальной группы, выбора приоритетов и целей. Этот пе-
риод несет в себе и многочисленные риски, связанные с возникающими на данном этапе 
трудностями самоидентификации, самореализации и адаптации к новым условиям жизни. 
В данном случае речь может идти о социальной дезадаптации индивида, его неспособно-
сти адекватно вжиться в новую социальную среду [Гилинский, 2004; Быструшкин и др., 
2020]. Повышенный интерес к проблеме вызван неуклонным ростом преступности в 
нашей стране, крайних проявлений жестокости и агрессии. Согласно официальной стати-
стике1, пиковый рост преступности попадает на возрастную группу 15–18 лет, как раз в 
этот самый период юноши и девушки являются учениками старшей школы или же сту-
дентами профессиональной образовательной организации. Этот возрастной период явля-
ется ответственным, критичным и требует особого внимания со стороны учебного заведе-
ния [Доржиева, 2018]. По медицинским данным2, более 40 % отравлений у детей связаны 
с злоупотреблением алкогольных напитков. Три основные причины смертей среди моло-
дежи 15–24 лет – это автомобильные аварии, убийства и самоубийства, и во всех трех ал-
коголь является ключевым фактором [Титова, 2018]. 
Так, например, анализ динамики преступности и результаты прокурорского надзора 
по итогам первых 4-х месяцев 2019 года в Белгородской области свидетельствуют о росте 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, – с 56 в аналогичном пе-
риоде прошлого года до 76 в текущем году. Число лиц, совершивших преступления, воз-
росло с 48 до 66 3. 
                                                 
1  Прокуратура Белгородской области. Новости, 24 мая. 2019. URL: https://epp.genproc. 
gov.ru/web /proc_31 /mass-media/news/archive?item=29565564 (дата обращения: 15.02.2021). 
2 Там же 
3 URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_31/mass-media/news/archive?item=29565564 (дата 
обращения: 15.02.2021) 
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При анализе литературы авторами не было обнаружено специальных исследований 
на тему профилактики девиантного поведения обучающихся в профессиональных образо-
вательных организациях с использованием средств физической рекреации в рамках до-
полнительного образования. Таким образом возникла необходимость разработки и реали-
зации в условиях профессионально образовательных организациях (ПОО) системы про-
филактики девиантного поведения обучающихся средствами физкультурно-рекреативной 
деятельности (ФРД), что и стало целью настоящего исследования.  
Объекты и методы исследования 
Методологическая основа исследования формировалась с использованием анализа 
трудов отечественных и зарубежных специалистов в области девиантологии и физической 
рекреации, опыта работы педагогических коллективов, педагогического наблюдения, ан-
кетирования, тестирования, ретроспективного анализа собственной педагогической дея-
тельности в качестве руководителя физического воспитания и тренера, педагогического 
эксперимента, методов математической статистики, законодательных и нормативных ак-
тов Российской Федерации. Наряду с этим использовались инструментальные, социологи-
ческие и статистические методы.  
Проведены психологическая оценка обучающихся, а также оценка физического 
развития. Сформированы бланки здоровья с целью фиксации физических показателей, ан-
тропометрии, психического состояния на начало эксперимента, в ходе исследования и 
итоговых показателей физического состояния. Объектами для проведения исследования 
стали обучающиеся ПОО. Критериями зачисления в экспериментальные гуппы являлись 
добровольное согласие обучающихся на участие, а также наличие девиантных проявле-
ний. Исследование проводилось в 2019–2020 гг. на базе ОГАПОУ «Белгородский техни-
кум общественного питания». 
Результаты и обсуждение 
По мнению М.С. Данилейко, физическая рекреация является осознанной двига-
тельной активностью, нацеленной на изменение своего физического, психического, мо-
рального состояния [Данилейко, 2008]. 
В содержание физической рекреации входят следующие группы действий: двига-
тельная, интеллектуальная, сенсорная и эмоционально-волевая. Мотив стимулирует к дея-
тельности индивида. Смена приоритетов и формирование устойчивых взглядов, характер-
ных для здорового индивида, становятся результатом и главной задачей. Л. Пиотровски 
считает, что физическая рекреация является процессом, в котором используются средства, 
методы и формы организации физической культуры с целью получения морального, эмо-
ционального и физического удовлетворения потребностей [Пиотровски, 1980].  
В процессе накопления знаний и практического опыта в области физической куль-
туры формировалось общее представление о физической рекреации. По мнению 
Ю.Е. Рыжкина, физическая рекреация первоначально выполняла педагогическую функ-
цию, следовательно, возможность её применения как педагогического средства в профи-
лактике отклонений не вызывает сомнений. В дальнейшем физическая рекреация исполь-
зовалась в религии, национальных играх, праздниках, развлечениях, приобретая массовый 
характер, и стала неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, став важным фактором 
социализации молодых людей [Рыжкин, 1997]. При этом физическая рекреация не несла 
какой-либо психоэмоциональной нагрузки, а предполагалась как форма активного отдыха, 
развлечения, укрепления здоровья. А моделирование профессиональной и бытовой дея-
тельности с использованием игровых форм способствовало выполнению человеком в бу-
дущем каких-то социальных ролей [Воловик, Воловик, 1998]. 
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Учитывая вышесказанное, сделаем вывод о том, что физическая рекреация является не 
только видом физической культуры, но и может использоваться в качестве средства в педаго-
гике для достижения определённых задач. В случае с трудновоспитуемыми обучающимися 
ПОО, имеющими девиантные проявления, физкультурно-рекреативная деятельность является 
педагогическим средством в профилактике девиантного поведения. Содержание физкультур-
но-рекреативной деятельности имеет огромный арсенал средств из-за возможности использо-
вать любые виды и формы деятельности, при этом без спортивно-тренировочной направлен-
ности. Поэтому организация внеурочной деятельности с применением средств физической 
рекреации для реализации различных потребностей человека (физических, культурных, эсте-
тических, экологических, нравственных, религиозных и др.) в учебном заведении должна 
обеспечить проявление индивидуальности каждого человека соразмерно его мотивам, инте-
ресам, возможностям и способностям [Никулин, 2000]. 
С 80-х до 90-х годов, как правило, круг замыкался на использовании элементов по-
движных и спортивных игр, гимнастических и легкоатлетических упражнений. Однако, 
как отмечает Г.П. Виноградов, начиная с середины 90-х годов спектр средств значительно 
расширился [Виноградов, 1997]. Если воспользоваться классификацией физических 
упражнений, практикуемой в теории спорта, то можно утверждать, что для физической 
рекреации можно использовать не только общеподготовительные, специально-
подготовительные и соревновательные упражнения, но и абсолютно все виды двигатель-
ной активности. 
Ведущим фактором, объединяющим все многообразие форм физкультурно-
рекреативной деятельности, является создание определенного физического состояния, 
обеспечивающего нормальное функционирование человеческого организма. Все формы 
использования физических упражнений, направленных на эмоционально-активный отдых, 
развлечение, получение удовлетворения от двигательной деятельности, восстановление 
психических и физических сил, неформальное общение с природой или партнерами в 
процессе двигательной активности входят в содержание физической рекреации [Ирхин, 
2002]. В этом качестве физическая рекреация несет в себе мощный оздоровительный эф-
фект, который может непосредственно отражаться в улучшении не только физического, 
но и психического, социального здоровья человека.  
А.Н. Леонтьев считал, что эмоциональное отражение порождается собственно в 
момент деятельности, и понятие психологического состояния за пределами целостной си-
стемы не представляется возможным. Деятельность, в свою очередь, – это основа форми-
рования образа восприятия. И для возникновения образа предмета или ситуации необхо-
димо осуществление сложного персептивного действия, включающего систему предмет-
ных операций. Психический образ является продуктом жизненных, практических связей с 
предметным миром и его взаимоотношения с ним. Это положение необходимо для пони-
мания механизма формирования одного из фундаментальных свойств образа восприятия – 
свойства предметности. Психологический анализ деятельности состоит, по 
А.Н. Леонтьеву, в том, чтобы внести в психологию такие единицы анализа, которые несут 
в себе психическое отражение в его неотторжимости от порождающих его и им опосред-
ствуемых моментов человеческой деятельности [Леонтьев, 1977]. 
Таким образом, физическая рекреация является не только видом физической куль-
туры, но и может использоваться в качестве средства в педагогике для достижения опре-
делённых задач. В случае с трудновоспитуемыми обучающимися профессионально обра-
зовательных организаций, имеющими девиантные проявления, физкультурно-
рекреативная деятельность является педагогическим средством в профилактике отклоне-
ний. Физкультурно-рекреативную деятельность (ФДР) решено было определить как вид 
деятельности, а социально здоровую личность – как прообраз для восприятия в процессе 
обучения. Следовательно, систему физкультурно-рекреативной деятельности можно раз-
делить на компоненты: целевой, содержательный, операциональный, критериально-
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оценочный и результативный. Для успешной реализации исследования созданы педагоги-
ческие условия (организационные, методические, стимулирующие и условие подготов-
ленности преподавателей к такого рода деятельности). 
Целевой компонент подразумевает создание условий для обучающихся с исполь-
зованием средств физкультурно-рекреативной деятельности. Содержательный компонент 
профилактики девиантного поведения обучающихся средствами физкультурно-
рекреативной деятельности направлен на нейтрализацию асоциальных мотивов, целей и 
поведенческих реакций студентов. Операциональный компонент включает массовые физ-
культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; занятия отдельными видами 
спорта с целью активного отдыха, оздоровления, переживания «мышечной радости», сня-
тия нервно-эмоционального напряжения, соревновательные формы занятий, не имеющие 
выраженной спортивной ориентации [Воронков, 2007].  
В сформированных группах использовались упражнения из силовых видов спорта 
и различные гимнастические, танцевальные упражнения и комплексы. Работа проводи-
лась с учетом уровней отношения к ФРД и степени девиантности. Условно было выделено 
четыре группы обучающихся: с критическим, низким, средним, и высоким уровнем де-
виантности. К критическому уровню были отнесены стоящие на учёте в полиции, у пси-
холога или социального педагога, имеющие вредные привычки, прогулы, при этом не 
имеющие желания обучатся, имеют не аттестации по нескольким предметам и практикам. 
На первоначальном этапе формирования отбора участников групп все обучающиеся отно-
сились к критическому уровню.  
Низкий уровень: студенты иногда проявляют интерес к ФРД, но при этом не убеж-
дены в значимости этой деятельности, задания выполняются неохотно, мотивация отсут-
ствует, к обучению отношение нейтральное. Следующий уровень – средний: студенты 
проявляют интерес к ФРД и убеждены в значимости этой деятельности, получают удо-
вольствие от двигательной активности, общения с коллективом, в большей степени про-
являют интерес к образовательной деятельности, за исключением трудно поддающихся 
предметов.  
Целью работы с группами является переход всех участников исследования на вы-
сокий уровень, при котором обучающиеся проявляют интерес к ФРД и убеждены в значи-
мости этой деятельности, проявляют активность в использовании средств физической 
культуры в процессе жизнедеятельности. Студенты, достигшие высокого уровня не имеют 
сложностей с обучением, проявляют высокую активность в жизни образовательной орга-
низации. 
Критериально-оценочный компонент включает в себя анализ и оценивание резуль-
татов по следующим показателям: психоэмоциональное состояние девиантных обучающих-
ся; изменение нравственно-этических качеств; отношение к учебной деятельности.  
Результативный компонент включает воспитательно-рекреационный эф-
фект. Оценка эффективности осуществляется на основе результатов физической подго-
товленности; посещаемости учебных занятий, снижения уровня конфликтности, отказа от 
вредных привычек. Анализ проводился на основе анкетирования «Методика диагностики 
оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН)» 1, теста Айзенка2, 
личностная тревожность оценивалась по методике Ч.Д. Спилбергера3, самооценка лично-
сти – по методике Н.В. Морозовой, функция внимания – по таблице Шульте4.  




3  http://www.psychiatry.ru/stat/93 
4 https://logiclike.com/blog/vnimanie-i-pamyat/shulte-tables 
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Применение средств физической рекреации в процессе занятий оказывало положи-
тельный эффект в нормализации взаимоотношений «студент-преподаватель», улучшило 
психическое состояние, позволило снизить у 26,4 % девиантных обучающихся тревож-
ность; у 31,6 % – агрессивность и у 22,8 % – ригидность. Личностная тревожность снизи-
лась у 63 % девиантных обучающихся и оценивается как средняя. Изучение самооценки 
личности, проведенное в конце учебного года, показало, что снижение уровня тревожно-
сти положительно повлияло на коррекцию индивида. У 52 % студентов самооценка до-
стоверно повысилась на 0,8 балла. 
Несмотря на переход обучающихся с апреля месяца на дистанционную форму обу-
чения, занятия, проводимые в режиме онлайн, имели положительный эффект, и посещае-
мость занятий осталась на прежнем уровне. В результате эксперимента   был достигнут 
прогресс в развитии нравственно-этических качества личности: доброжелательность на 
начало эксперимента составляла 32,5 %, а на конец эксперимента 67,5; отзывчивость с 
29,6 % качественно изменилась до 70, 4 %, конфликтность – с 31,9 до 68,1 % и агрессив-
ность – с 29,7 до 70,3 %. 
На сегодняшний день 21,9 % обучающихся прекратили курить, 24,5 % приняли 
решение о полном отказе от алкоголя. По результатам отчёта социального педагога, с учё-
та ОДН и собственного учёта мониторинга СПО девять обучающихся были сняты. 
Данные мониторинга количества прогулов и нарушений дисциплины говорят об их 
снижении. Психолог и социальный педагог отметили повышение доверия со стороны обу-
чающихся во время сеансов профилактики, обратили внимание на положительную смену 
их приоритетов и целей. 
Выводы 
Результаты исследования позволили выявить отсутствие системы физкультурно-
рекреативной деятельности по профилактике девиантного поведения в профессиональных 
образовательных организациях. На основе данных статистики анализа литературы по теме 
исследования были выявлены предпосылки для разработки системы по профилактике де-
виантного поведения в профессиональных образовательных организациях. Во время экс-
перимента апробация разработанной системы позволила получить положительную дина-
мику в формировании здоровой в психологическом и физическом плане личности обуча-
ющегося. В конечном результате обучающиеся осознают необходимость в организации 
физкультурно-рекреативных мероприятий не только индивидуальных, но и коллективных. 
Было отмечено стабильное формирование здоровой в психоэмоциональном и физическом 
плане личности. 
Совокупность педагогических условий реализации системы по профилактике де-
виантного поведения средствами физической рекреации включает организационные, ме-
тодические и стимулирующие компоненты. Педагог в сою очередь должен быть подго-
товлен и сотрудничать со всеми участниками учебного процесса.  
Для более эффективного использования средств физической рекреации следует тес-
но взаимодействовать всем участникам учебного процесса. Преподавателю необходимо 
разрабатывать учебные пособия, планы, рабочие программы, конспекты занятий. С вовле-
чёнными сотрудниками образовательного учреждения в такого рода деятельность необхо-
димо проводить обучающие семинары, круглые столы, курсы повышения квалификации.  
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